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Пояснительная записка содержит 73 с., 14 рис., 19 табл.,
5 приложения, 45 источников.
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ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Объектом разработки является устройство для отработки техники 
бросков хоккеистов.
Цель дипломного проекта: разработка конструкции устройства для 
отработки техники бросков хоккеистов.
В процессе выполнения работы рассчитаны основные параметры 
элементов конструкции. Произведен расчет необходимого момента силы 
завинчивания гайки в болтовом соединении, который составляет не менее 
23,5 Нхм. Выполнен расчет, подшипника качения на долговечность, сварного шва 
на прочность, атак же наработка до первого отказа блока управления, равная 64 694 
часов. Статический анализ показал, что конструкция пригодна к эксплуатации 
при нагрузках в 1000 Н.
Разработана твердотельная модель устройства для отработки техники 
бросков хоккеистов при помощи Solid Works 2017; рабочие чертежи каркаса, 
блока управления, сборочный чертеж конструкции при помощи AutoCAD 
Mechanical 2016.
Разработана информационно-измерительная система устройства, 
осуществлено описание последовательности работы, разработаны 
функциональная и принципиальная электрические схемы, произведен выбор 
элементной базы системы с её обоснованием, а также разработан алгоритм 
работы микропроцессорного блока устройства.
Произведен расчет надежности информационно-измерительной 
системы.
Разработана методика тренировки с использованием устройство для 
отработки техники бросков хоккеистов.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
эксплуатации устройства.
Проведён расчёт себестоимости устройства и его экономической 
эффективности.
Область применения данного устройства - тренировочный процесс.
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